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Colayrac-Saint-Cirq – 25 allée des
Champs de Lary
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alexandra Hanry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du dépôt de permis de construire pour une maison individuelle dans le
lotissement « Résidence de Lary », une opération de diagnostic préventif a été réalisée
par l’Inrap.
2 Quatre tranchées, couvrant une surface de 111,5 m2, ont pu être implantées sur cette
parcelle  de  765 m2 de  surface.  Le  ratio  est  donc  de  14,5 %  malgré  l’impossibilité
d’accéder à l’angle sud-ouest de la parcelle, du fait de la présence d’un regard des eaux
pluviales  et  de  la  proximité  d’une  construction  sur  la  parcelle  voisine  (2555).
L’opération a révélé la présence d’une sépulture isolée. L’orientation du corps est un
élément  caractéristique  des  inhumations  chrétiennes  (est-ouest).  Les  fragments  de
tuiles à rebord et la céramique commune découverts dans le comblement de la fosse
sépulcrale indiquent un remplissage postérieur à l’occupation gallo-romaine décelée
plus  au  nord  et  oriente  l’attribution  chronologique  de  cette  structure  à  l’Antiquité
tardive ou le Moyen Âge.
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